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₂ ） 厚生労働省：がん対策基本法（平成₁₉年 ₄ 月 ₁ 日施
行）http://www.mhlw.go.jp/shingi/₂₀₀₇/₀₄/dl/s₀₄₀₅-₃a.
pdf

















第 1回＊ 2009/ 2 /15
103名
テーマ：「がん治療最前線」
Luka Milas,M.D., Ph. D., Division of Radiation Oncology, The University of Texas M. D. Anderson Cancer 
Center, Houston Texas, USA
　「Research in Radiation Oncology at University of Texas M. D. Anderson Cancer Center: From the 



































Dr. Hideaki Ohnishi, Professor, Department of Psycho-Oncology, Saitama Medical University International 
Medical Center 
　「Mental problems and psycho-oncological management in cancer treatment」
Dr. Kenji Tamura, Director, Department of out-patient Center , National Cancer Center
　「Pharmacokinetic and Biomarkers in Oncology」
Dr. Cathy Eng, M. D., F.A.C.P., Associate Professor, The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, 
Department of Gastrointestinal Medical Oncology, Paradigm Development in Colorectal Cancer

















































樽見　葉子（Division of Paliative Care Medicine, Department of Oncology, University of Alberta 准教授）
　「カナダでの緩和医療の現場から」









第 7回 2013/ 6 /24
83名
テーマ：「カナダ・アルバータ大学における緩和医療について」
Prof. Sharon Watanabe, Division of Palliative Care Medicine, Department of Oncology, University of Alberta
　「Special Clinical Lecture: The Interface of Oncology and Palliative Care: an Albertan perspective」






Prof. Damian Wild, Division of Nuclear Medicine, University of Basel Hospital
　「Special Clinical Lecture: DOTATOC for treatment of neuroendocrine, tumors – experience at the 





















　Dr. Scott Kopetz, Department of Gastrointestinal Medical Oncology, University of Texas, M. D. Anderson 
Cancer Center






Dr. Scott Kopetz, Department of Gastrointestinal Medical Oncology, University of Texas, M. D. Anderson 
Cancer Center







樽見　葉子（Division of Paliative Care Medicine, Department of Oncology, University of Alberta 准教授）













































SUSTAINABLE DEVELOPMENT AIM 
—PROMOTION PLAN FOR THE PLATFORM OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR  
CANCER AT YOKOHAMA CITY UNIVERSITY—
Yasuko OkanO ₁ ）, Yasushi IchIkawa ₁ ）, Itaru EndO ₂ ）
₁ ）Department of Oncology, Yokohama City University Graduate School of Medicine 
₂ ）Department of Gastrointestinal Surgery and Clinical Oncology,  
Yokohama City University Graduate School of Medicine
　Cancer control in Japan is in its ₁₀th year after the Cancer Control Act was revised during June ₂₀₀₆. The 
Promotion Plan for the Platform of Human Resource Development for Cancer was an educational project established 
by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology in Japan (MEXT). We considered that this 
plan was mutually compatible with strengthening cancer education, therapy and research at designated cancer 
hospitals. Promoting the creation of specialists in Cancer Medicine at universities and hospitals plays an important 
role in helping to eliminate disparity in cancer care. We describe a sustainable development aim based on the 
outcomes of the Promotion Plan for the Platform of Human Resource Development for Cancer.

